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Abstract 
Bukit Duri is one of the worst-hit, among many other flood inundated areas in 
Jakarta, caused by the overflowing Ciliwung river and torrential rains every year. 
The study explains how to re-arrange settlements with Sustainable Urban Drainage 
Systems approach in order to reduce the occurence flooding problems and to 
overcome the growing slum problems in the area of Bukit Duri. The method used is 
descriptive qualitative method. The analysis was performed by analyzing the needs of 
neighborhoods, housing needs, and then implementing sustainable urban drainage 
system in the area of Bukit Duri. It can be concluded, settlements in the area of Bukit 
Duri needs to be reorganized so that the settlement is not too dense. Implementing 
sustainable drainage systems in the region by improving the existing drainage 
system, charging into the ground water (ground water recharge), and apply the 
drainage system on the road.(AW) 
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Abstrak 
Bukit duri merupakan lokasi yang setiap tahunnya dilanda oleh bencana banjir, 
banjir disebabkan oleh luapan sungai dan hujan. Penelitian menjelaskan bagaimana 
menata kembali permukiman dengan pendekatan Sustainable Urban Drainage 
Systems sehingga dapat mengurangi masalah banjir akibat hujan yang terjadi dan 
mengatasi permasalahan permukiman kumuh di daerah Bukit Duri. Metode 
ii 
 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan 
dengan menganalisa kebutuhan lingkungan permukiman, kebutuhan tempat tinggal, 
kemudian menerapkan sistem drainase kota yang berkelanjutan pada kawasan Bukit 
Duri. Dapat disimpulkan, permukiman pada kawasan Bukit Duri perlu ditata ulang 
agar permukiman tersebut tidak terlampau padat. Penerapan sistem drainase yang 
berkelanjutan pada kawasan ini yaitu dengan memperbaiki sistem drainase yang 
sudah ada, pengisian air ke dalam tanah (ground water recharge), dan 
mengaplikasikan sistem drainase pada jalan. (AW) 
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